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IN MEMORIAM
STOJAN CIGOJ
Oprostili smo se od akademika prrofesora dr. Stojana Cigoja, markantne
osobe u pravnoj struci, odgoju mladih ljudi za pravnike do kraja predanog
visoko5kolskog uditelja, dovjeka Sirokog znanja, ne sorlo u pravnoj struci
nego i na mnogim podrudjima izraLavanja duha.
Profesor Cigoj je u lipnju ove godine navr5io 69 godina. Gotovo je pola
Livota radio na Pravnom fakultetu: uporno, nepopustljivo, sustavno. Rezul-
tati njegovih napora su impresivni: vi5e od 300 objavljenih radova, od toga





monumentalno djelo: Veliki komentar ,Zakona o
obligacijskih razmerjihu u detiri opseZna toma. Vei su prva dva toma do-
bila priznanje i nagradu Sluibenog lista SFRJ, a cjelokupno djelo nagradu
Borisa Kidrida. I Slovenska akademija znanosti in umetnosti je odala pri-
znanje njegovu znanstvenom radu: bio je izabran najprije za dopisnog, a
zatim za redovnog dlana. Krasi se i mnogim drZavnim odlikovanjima.
Dr. Cigoj je bio od godine 1966. redovni profesor: neko je vrijeme bio
prodekan i dekan Pravnog fakulteta. Predavac je s posebnim Larom i preda-
no5iu. Predavanja je briZljivo pripremao; nikada ih nije ditao pa je zato
uvijek imao dosta slu5alaca odu5evljenih njegovom retorikom i punoiom
njegovih misli i znanja. Na ispitima je bio zahtjevan ali pravedan. Nije se
nimalo Stedio ni u pedago5kom radu; nikada ga nije zanemarivao zbog znan,-
stveno,g rada 
- 
Sto iznenactuje, upravo zbog grandioznosti toga rada.
U raspravama u krugovima 
"civilistidke" katedre na Pravnom fakultetu,Cigoj je uspijevao uvjerljivi,m intervencijama dobivati istomi5ljenike narodi-
to stoga jer je imao uvijek pred odima simpatidan cilj: za5titu slabijega,bez
obzira da li je to student ili stranka u od,redenom pravnom odnosu.
Cigojevu istraZivadkom opusu, u slovenskoj pravnoj literaturi po opsegu
nema ravnog. Njegov rad nije vezart samo za civilmo i meitunarodno pravo,
nego je mnogo Siri. Pisao je o transportno,m pravu, o autorskom pravu (na-
rodito mettunarodnom), bavio se novim problemima dana5njice kao Sto su
Steta koju prouzrokuje ,produktn, Steta koju trpe potro,Sadi, Steta koja na-
staje u okolini, Steta koja nastaje zbog djelovanja nuklearnih postrojenja
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i za5titi od toga. Obja5njavao je nove zakonske odredbe, sutvorac je novih
zakona i obavjeStavao je o tendencijama zakonodavstva koje su se obliko-
vale u skupinama za pripremu propisa u kojirna je sudjelovao. Radi se
kako o propisima domaieg prava (npr. Zakon o obligacionim odnosima) tako
o propisima i na medunarodnom podrudju (npr. Kolizijsko ureclenje mectu-
narodnog ugovora o kupoprodaji). Ime Cigoj moZe se naii u svakom jugo-
slavenskom strudnom dasopisu, a i u najuglednijem inozemnom pravnom
tisku.
Poznavanj'u na5eg prava u inozemstvu, Cigoj je doprinosio ne samo mno-
gobrojnim radovima objavljenim na svim svjetskim jezicima nego i sudje-
lovanjem na mnogim medunarodnim skupovirna, medudrZavnim konferen-
cijama i predavanjima na mnogobrojnim stranim sveudili5tima.
Medu i,nozemnim je strudnjacima ime Stojan Cigoj gotovo sinonim za
najbolje u jugoslavenskoj civilistidkoj i s njom koneksnoj pravnoj znanosti,
a meftu na5im pravnicima, narodito kod civilista, nema gotovo nikoga koji
se u razmi5ljanjima o odredenom problemu ne bi pitao: Sta o tome misli
Cigoj? Te5ko nam pada Sto nitko neie nikada vi5e dobiti odgovor iz Cigoje-
vih ustiju.
S Velikim kome,ntarom obligacija, Cigoj je dodao svojem bogatom i sve-
stranom opusu jo5 i znanstveno djelo koje je potpuno istovrijedno velikim
komentarima gradanskiir civiinih kodeksa. Ipak s bitncm razlikom: Cigcj
ga je napravio sam, on je jedini autor.
Slovenski pravnici su vrlo po,nosni da se mogu pohvaliti Cigojem, a du-
boko oZalo5ieni 5to ga viSe nema.
Karel Zupandii,
Prav,ni fakultet,
Ljubljana
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